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水 晶 を 造 る
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「 水 晶 」 は 、 英 語 で ロ ッ ク ・ ク リ ス タ ル (rock crystal) ま た は 単 に ク リ ス
タ ル と も 言 い ま す 。 六 角 形 を し て 、 先 の と が っ た 水 晶 の 結 晶 を 見 た こ と の あ る
人 は 多 い で し ょ う 。
水 晶 は 「 石 英 」 と い う 名 前 の 鉱 物 で 、 表 面 が 平 ら な 結 晶 面 で 囲 ま れ て い る 場
と が合 そ れ を 「 水 晶 」 と 言 い ま す 。 天 然 の 水 晶 は 、 通 常 六 角 の 柱 の 先 端 が 尖 っ た よ
う な 形 を し て い ま す 。 そ れ は 、 タ ケ ノ コ の よ う に 柱 の 長 い 方 に 速 く 成 長 す る 性
質 が あ る か ら で す 。
と こ ろ で 、 こ の よ う な 天 然 の 水 晶 と 同 じ 物 が 工 場 で 造 ら れ て い る こ と は 知 っ
て い ま す か ？ 人 工 的 に 工 場 で 造 ら れ た 水 晶 は 「合 成 水 晶 」 と 呼 ば れ て い ま す 。
「 合 成 」 と い う 言 葉 を 聞 く と 、 「 に せ も の 」 と 考 え る 場 合 が 多 い よ う で す が 、
こ れ は 全 く 誤 解 な の で す 。 「合 成 水 晶 」 「 合 成 ル ビ ー 」 「 合 成 サ フ ァ イ ア 」 「 合
成 ダ イ ヤ モ ン ド 」 な ど は 全 て 、 化 学 的 に も 鉱 物 学 的 に も 天 然 の も の と ほ と ん ど
変 わ ら な い も の を 工 場 で 造 っ た も の で す 。 要 す る に 物 質 と し て は 、 ま ぎ れ も な
い 「 本 物 」 な の で す 。 た だ し 、 そ れ は 工 場 で 造 っ た も の で す か ら 、 「 合 成 」 と
言 う 言 葉 で 「 天 然 」 あ る い は 「自 然 」 の も の と 区 別 し て い ま す 。
現 代 で は 、 科 学 技 術 の 発 達 に よ っ て 、 多 く の 宝 石 に つ い て 、 「 合 成 品 」 が 造
じ ゥ ん す い
ら れ て い ま す 。 そ し て そ れ ら は 天 然 の も の よ り 純 粋 で 美 し い も の が 多 い の で す 。
あ い こ う か さ  し ょ う
た だ し 、 宝 石 愛 好 家 に は 「 希 少 さ 」 を 求 め る 傾 向 が 強 く 、 美 し い 「 本 物 」 で あ
っ て も 、 「合 成 品 」 は 「 高 価 な 宝 石 」 と し て は 認 め ら れ ず 、 時 に は 上 述 の よ う
ら く い んに 「 に せ も の 」 の 烙 印 を 押 さ れ る こ と も あ る よ う で す 。
そ ん な 中 で 、 「 合 成 水 晶 」 は 他 の 合 成 宝 石 と 違 っ た 用 途 が 見 出 さ れ 、 新 し い
工 業 を 発 展 さ せ る 上 で な く て は な ら な い も の に な っ て き て い ま す 。 そ れ に つ い
て 少 し 詳 し く 述 べ て み ま し ょ う 。
合 成 水 晶 は 、 オ ー ト ク レ ー ブ と 呼 ば れ る 「 水 晶 を 造 る 盗 」 の 中 で 、 約 400 ℃
1,0 気 圧 の 条 件 下 で 成 長 し ま す 。 オ ー ト ク レ ー ブ の 下 の 方 に 天 然 の 水 晶 （ 石
英 ） を 入 れ 少 し 高 温 に し て 水 晶 の 成 分 を 溶 か し 出 し 、 オ ー ト ク レ ー ブ の 上 の 方
つ る
に 水 晶 の 種 の 結 晶 を 吊 し て 少 し 低 温 に し て 水 晶 を 成 長 さ せ ま す 。 水 晶 の 成 長 は
大 変 ゆ っ く り し て い て 、 種 結 晶 を 入 れ て か ら 取 り 出 す ま で に 2,-.._,4 ヶ 月 か か り
ま す 。
水 晶 に は 特 定 の 方 向 に 電 圧 を か け る と 規 則 的 に 孤 動 す る 「水 晶 発 振 」 と い う
性 質 が あ り 、 時 計 な ど に 利 用 さ れ て き ま し び や く て さた 。 近 年 時 計 の 精 度 が 飛 躍 的 に 良 く
な っ た の は 、 こ の 「 水 晶 発 振 」 を 利 用 し た か ら で す 。
合 成 水 晶 の 釜 出 し （ 東 洋 通 信 機 宮 崎 工 場 ）
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合 成 水 晶 は 、 天 然 水 晶 に 較 べ て 純 粋 で 不 純 物 が 少 な い の で 、 合 成 水 晶 を 利 用
し た 時 計 の 精 度 は さ ら に よ く な り ま し た 。 こ の こ と か ら 、 最 近 合 成 水 晶 の 工 業
じ ゅ よ う的 な 需 要 が 飛 躍 的 に 増 大 し ま し た 。 携 帯 電 話 な ど の 普 及 や 、 い わ ゆ る 「 I T 革
命 」 に と も な っ て 、 合 成 水 晶 の 需 要 は ま す ま す 増 加 す る こ と が 予 想 さ れ ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 来 年 の 夏 、 こ れ ら の こ と も 含 め 水 晶 に 関 す る 特 別 展 を
開 催 し ま す 。 お 楽 し み に ！ ！ （赤 羽 久 忠 ）、,,. 富~ ~, T 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー939-8084 富 山 市 西 中 野 町 1-8-31 (TEL. 076-491-2123) htp:/ww. tsm. toyama. toyama. jp 
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